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Blois – 2 rue Pierre-Mosnier
Opération préventive de diagnostic (2016)
Didier Josset
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le projet d’extension d’un bâtiment existant – création d’une classe d’une emprise de
75 m2 dans l’école Clérancerie sur les parcelles cadastrées DH 398pp et DH 401pp – a
conduit  à  la  réalisation d’un diagnostic  effectué par l’Inrap les  24 et  25 mars 2016.
L’assiette  du  projet  est  située  dans  un  secteur  archéologique  très  sensible  dans  le
quartier de Vienne, en rive gauche. Il est implanté à quelques dizaines de mètres de la
fouille du 2 rue du Puis-Neuf réalisée en 2013 et 2014 et qui a notamment révélé la
présence d’un sanctuaire du Haut-Empire. Les travaux envisagés se trouvent également
à une cinquantaine de mètres d’un cimetière qui figure sur la parcelle 867 de la section
B4 du cadastre dit napoléonien de 1810.
2 Le milieu naturel d’origine est le lit majeur de la Loire à 1,50 m de profondeur sous le
sol actuel. Les alluvions naturelles ont été atteintes à partir de 68,51 m NGF (limon),
avec le sommet de la grave à 68,08 m NGF. Les vestiges d’une occupation antique des Ier
et  IIe s.  apr. J.‑C.  sont  des  couches  d’occupation  et  d’abandon  extérieurs  et  des
aménagements excavés, dont un trou de poteau certain. Ils attestent la continuité de
l’occupation  du  secteur  au  sud-est  du  sanctuaire  antique,  mais  caractérisent  une
présence moins dense que l’on peut assimiler à un habitat rural.  La similarité de la
composition  globale  des  lots  de  céramique  antique  du  diagnostic  avec  celle  du
sanctuaire  et  de  l’occupation  qui  lui  est  contemporaine  mérite  d’être  soulignée ;
ressemblance qui repose sur la surreprésentation apparente des grands contenants.
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Fig. 1 – Stratification observée dans la tranchée de diagnostic avec la grave surmontée des limons
visibles à la base de la coupe
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